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SUPKLINI^KI MASTITISI OVACA: UZRO^NICI I NJIHOVA
OSETLJIVOST NA POJEDINE ANTIMIKROBNE LEKOVE*
SUBCLINICAL MASTITIS IN SHEEP – CAUSES AND THEIR
SENSITIVITY TO ANTIBIOTICS
Slobodanka Vakanjac, I. Todorovi}**
Kalifornija mastitis testom (CMT) ispitano je mleko uzorkovano od
6609 ovaca, odnosno iz 13 218 mamarnih kompleksa. Od 986 uzoraka
mleka sa pove}anim brojem somatskih }elija u mleku iz 910 (92,3%)
uzoraka izolovani su uzro~nici mastitisa. Naj~e{}i izolovani mikroorgan-
izmi su: E. coli izolovana iz 189 (20,76%) uzoraka, Micrococcus sp. iz
186 (20,43%) uzoraka, Bacillus sp. iz 177 (19,45%), Staphylococcus
aureus iz 172 (18,9%) uzorka i Proteus sp. iz 121 (13,29%) uzoraka
mleka ovaca. Koagulaza negativne stafilokoke (CNS) izolovane su u
mnogo manjem broju iz 25 (2,74%) uzoraka, Streptococcus sp. izolo-
van je iz 19 (2,08%) uzoraka, Pseudomonas sp. iz 14 (1,53%) uzoraka,
hemoliti~ne E. coli izolovane su iz svega 6 (0,65%) uzoraka, a Strepto-
coccus agalactiae iz samo jednog uzorka. Od 25 izolata koagulaza
negativnih stafilokoka kao Staphylococcus chromogenes identifiko-
vano je 16 (64%) izolata, a kao Staphylococcus simulans 9 (36%) izo-
lata. Osetljivost izolovanih uzro~nika mastitisa na antimikrobne lekove
ispitana je disk difuzionom metodom.
Klju~ne re~i: mastitis, ovce, Staphylococcus aureus, koagulaza
negativne stafilokoke, antibiogram, antimikrobni lekovi
Uzro~nici mastitisa ovaca su uglavnom infektivni, re|e mehani~ki ili
hemijski (toksi~ni) agensi. Kod ovaca mastitis uglavnom izazvaju Staphylococcus
aureus, Streptococcus agalactiae, koagulaza negativne stafilokoke (CNS), Ar-
canobacter pyogenes, mikoplazme, pasterele, retko plesni i gljivice. Staphylococ-
cus aureus se prenosi preko sekreta ovaca obolelih od mastitisa, ruku muza~a i
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opreme za mu`u. Prenosioci infekcije mogu biti i jaganjci na sisi, jer se kod njih ovi
mikroorganizmi mogu na}i na sluznici usta i nosa. Staphylococcus aureus javlja
se naj~e{}e u periodu laktacije i morbiditet se kre}e od 10 do 30 % u stadu, mada
neki autori bele`e ~ak i do 65% (Mork, 2007). Latentna infekcija vimena ovaca
utvr|ena je u 40% pa i do 90% jedinki. Neki sojevi stafilokoka su sposobni da pro-
dukuju penicilinazu, zahvaljuju}i kojoj postaju otporni na dejstvo penicilina (Mar-
kovi}, 1982). Schröder i sar. (2005) su ustanovili da je S. aureus 100% osetljiva na
oksacilin, cefacetril i neomicin, te ih preporu~uju kod mastitisa izazvanih ovim mi-
kroorganizmom. Corti (2003) je ustanovio da je kod 91% uzoraka mleka uzro~nik
bila bakterija S. aureus, koja je osetljiva na penicilin G, ampicilin, amoksicilin sa
klavulanskom kiselinom, linkomicin, neomicin, gentamicin i kanamicin. Kod stafi-
lokoknog mastitisa mogu se koristiti i cefalosporini, makrolidi i tetraciklini (Pyo-
rala, 2002). Linage (2008) je upotrebom preparata za zasu{enje (penetamat
hidrojodid, benetamin penicilina i framicetin sulfata) pojavu stafilokoknih mastitisa
smanjio sa 41,3 na 9,9%. Ve}u oseljivost S.aureus na tilmikozin, nego na druge
upotrebljene antibiotike utvrdio je Bergonier (2003). Simko (1996) je utvrdio da su
sojevi S. aureus izolovani u slu~ajevima mastitisa ovaca osetljivi na kombinaciju
sulfametoksazola i trimetoprima, eritromicin, gentamicin, kanamicin, tetracikline i
linkomicin, rezistentni prema penicilinu G i ampicilinu, a slabo osetljivi na cefalo-
sporine, rifamicin i spiramicin. Kod ovaca mastitisi izazvani streptokokom (Strep-
tococcus sp.) su retki i javljaju se u nekih 5 % slu~ajeva od ukupnog broja masti-
tisa. ^e{}i su u uslovima nepravilne ma{inske mu`e, kada su izazvani bakterijom
Streptococcus uberis, pri ~emu mo`e biti inficirano i do 20% ovaca u stadu
(Krzyscin, 2007). Kod ove infekcije upotreba penicilnskih preparata daje uglav-
nom zadovoljavaju}e rezultate, tako da se kod klini~ke forme mastitisa aplikuju vi-
soke doze penicilina G ili polusintetskog penicilina (Gruneth, 1996). Redukcija po-
jave streptokoknih mastitisa (sa 5,8 na 1,8%) postignuta je kombinacijom prepa-
rata za zasu{enje i to pentamat hidrojodida, benetamin penicilina i framicetin sul-
fata (Linage, 2008). Koagulaza negativne stafilokoke kao nespecifi~ni izaziva~i
mastitisa, javljaju se u sve ve}em procentu u stadu. Uo~eno je sezonsko variranje
mastitisa prouzrokovanih koagulaza negativnim stafilokokama i ~e{}e se javljaju
pred kraj sezone boravka u stajama (Gonzales, 2003). Jedan od ~e{}ih CNS je
Staphylococcus chromogenes (S. chromogenes) koja ~esto naseljava vrh sisa
(Burriel, 1988). Prema podacima iz literature, naj~e{}e izolovane CNS iz mleka
ovaca su bakterije S. xylosus, S. epidermidis, S. simulans (prisutna je naj~e{}e
kod mesnatih rasa ovaca) i S. chromogenes (Burriel, 1988). Neki radovi ukazuju
na to da je S. chromogenes prisutna ~ak na 20% vrhova papila ovaca (De Vliger,
2003).
Kalifornija mastitis test (CMT) / California mastitis test (CMT)
Kalifornija mastitis testom (CMT) ispitano je mleko uzrokovano od
6609 ovaca, odnosno mleko iz 13 218 mamarnih kompleksa.
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Materijal i metode rada / Material and methods
Bakteriolo{ko ispitivanje mleka / Bacteriological examination of milk
U laboratoriji VSI Pan~evo bakteriolo{ki je ispitano 986 uzoraka mleka
ovaca koji poti~u iz onih mamarnih kompleksa kod kojih je CMT-om utvr|en po-
rast broja somatskih }elija. Uzorci mleka su uzeti u asepti~nim uslovima. Uzorci
koji su prethodno ~uvani u fri`ideru, pre zasejavanja su zagrevani u vodenom ku-
patilu 15 minuta na 37o C, a zatim su zasejavani na krvni agar. Zasejane podloge
su inkubirane u termostatu 24 do 48 h pri 37 o C. Uzro~nici mastitisa su identifiko-
vani na osnovu izgleda kolonija, vrste hemolize i biohemijskih karakteristika.
Ispitivanje osetljivosti izolovanih uzro~nika mastitisa na antimikrobne lekove /
Investigation of senstivity to antibiotics of the isolated mastitis causes
Odre|ivanje osetljivosti uzro~nika mastitisa na antimikrobne lekove je
vr{eno disk difuzionom metodom. Na povr{inu Meuller–Hinton agara naneta je
suspenzija bakterija, a zatim su pincetom stavljane tablete po plo~i. Interpretacija
rezultata je vr{ena po preporuci proizvo|a~a. Postoje tri kategorije osetljivosti
uzro~nika, a to su :
S – osetljiv – infekcija izazvana osetljivim uzro~nicima i le~i se propi-
sanim dozama od strane proizvo|a~a,
I – umereno osetljiv – koristite pove}ane doze antimikrobnih lekova
jer je uzro~nik na njega umereno osetljiv,
R – infekcija izazvana rezistentnim sojem i ne le~i se datim antimikrob-
nim lekom.
Kod izrade antibiograma koristili smo slede}e antibiogram diskove:
tetracikline, gentamicin, linkomicin + spektinomicin, eritromicin, penicilin G,
ampicilin, trimetoprim + sulfametoksazol, enrofloksacin, neomicin.
Na farmama ovaca ju`nog Banata sa visokim godi{njim procentom
supklini~ih i klini~kih mastitisa, izvr{en je pregled mleka Kalifornija mastitis testom
(CMT) u cilju identifikacije grla kod kojih postoji poreme}aj sekrecije mleka. Do-
bijeni rezultati su prikazani u tabeli 1.
Tabela 1. Ukupan broj pregledanih ovaca i mamarnih kompleksa Kalifornija mastitis testom /
Table 1. Total number of examined sheep and mammary complexes using California mastitis test
Broj pregledanih ovaca CMT /




Number of examined mammary
complexes using CMT
Broj ovaca pozitivnih na CMT /
Number of sheep positive
to CMT
6 609 13 218 986 (14,91%)
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Rezultati rada / Results
Pozitivno na CMT bilo je 986 ovaca, odnosno 14,91% pregledanih
ovaca je pokazalo pove}an broj SCC posle testiranja CMT-om. Od ukupno 986
uzoraka mleka koji su bili pozitivni na Kalifornija mastitis testu, 910 (92,3%) uzo-
raka mleka je posle zasejavanja na hranjive podloge pokazalo rast patogenih i sa-
profitskih mikroorganizama. Samo 76 (7,7%) uzoraka mleka, iako je bilo pozitivno
na CMT, posle inkubacije na hranjivim podlogama nije pokazalo rast mikroorgani-
zama.
Tabela 2. Rezultati izolacije mikroorganizma iz uzoraka mleka ovaca /











Escherichia coli 189 20,76
Micrococcus sp. 186 20,43
Bacillus sp. 177 19,45
Staphylococcus aureus 172 18,90
Koagulaza negativne stafilokoke /
Coagulase-negative staphylococci
25 2,74
Proteus sp. 121 13,29
Streptococcus sp. 19 2,08
Pseudomonas 14 1,53
Escherichia coli hemoliticus 6 0,65
Streptococcus agalactiae 1 0,10
Ukupno / Total 910 100%
Iz 910 uzoraka mleka ovaca kao uzro~nici mastitisa izolovani su: E.
coli iz 189 (20,76%) uzoraka, Micrococcus sp. iz 186 (20,43%) uzoraka, Bacillus
sp. iz 177 (19,45%) uzoraka, Staphylococcus aureus iz 172 (18,9%) uzorka i Pro-
teus sp. iz 121 (13,29%) uzorka. Kaogulaza negativne stafilokoke (CNS) izolovane
su u mnogo manjem broju iz 25 (2,74%) uzoraka, Streptococcus sp. izolovan je iz
19 (2,08%) uzoraka, Pseudomonas sp. je izolovan iz 14 (1,53%) uzoraka, hemo-
liti~na E. coli izolovana je svega iz 6 (0,65%) uzoraka i Streptococcus agalactiae iz
samo jednog uzorka (tabela 2).
Od ukupno 910 uzoraka mleka ovaca, u 197 uzoraka su izolovane
stafilokoke, {to iznosi oko 21,6% od ukupnog broja izolovanih mikroorganizama.
Bakterija S. aureus je izolovana iz 172, odnosno u 18,6% uzoraka mleka. Koagu-
laza negativne stafilokoke (CNS) izolovane su iz 25 (2,7%) uzoraka mleka ovaca
(tabela 3).
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Od ukupno 25 izolovanih kaogulaza negativnih stafilokoka, u 16 (64%)
uzoraka mleka izolovan je Staphylococcus chromogenes, a iz 9 (36%) uzoraka
mleka izolovan je Staphylococcus simulans.
Osetljivost izolovanog uzro~nika mastitisa ovaca prema odre|enom
antimikrobnom leku je u tabeli 4 definisana na osnovu istovetno dobijenih rezulta-
ta antibiograma u preko 80% slu~ajeva za dati mikroorganizam odnosno antimik-
robni lek.
Prema rezultatima antibiograma izolati Bacillus sp. su bili osetljivi na
penicilin, ampicilin, eritromicin i linkomicin + spektinomicin, sojevi E.coli su bili
osetljivi na gentamicin, ampicilin, kombinaciju trimetoprim + sulfametoksazol, en-
rofloksacin i neomicin, a hemoliti~ne E. coli su bile osetljive na gentamicin i kombi-
naciju trimetoprim + sulfametoksazol. Izolati Pseudomonas sp. su bili osetljivi na
gentamicin, enrofloksacin i neomicin. Izoloti Proteus sp. su bili osetljivi na genta-
micin, enrofloksacin i neomicin. Staphylococcus aureus je bio osetljiv na gentami-
cin, trimetoprim + sulfametoksazol i neomicin, a umereno osetljiv na visoke doze
penicilina. Izolati Micrococcus sp. su bili osetljivi na penicilin G, ampicilin i eritro-
micin. Bakterija Streptococcus agalactiae je bila osetljiva na penicilinske prepa-
rate i kombinaciju trimetoprim + sulfametoksazol. Koagulaza negativne stafi-
lokoke su bile osetljive na gentamicin i umereno osetljive na eritromicin, visoku
dozu penicilina G, ampicilina, neomicina i kombinaciju linkomicin + spektinomi-
cin.
Kod ponovne kontrole mleka nakon sprovedene terapije i isteka ka-
rence odnosno, nakon deset dana od zavr{etka terapije, antimikrobni lekovi koje
smo koristili prema rezultatima antibiograma dali su zadovoljavaju}i u~inak.
U toku izvo|enja ovog rada ukupno je pregledano 6 609 ovaca Kalifor-
nija mastitis testom, pri ~emu je pozitivno bilo 986 ovaca, odnosno 14,91% grla je
pokazalo pove}an broj SCC u mleku. Na{i rezultati su veoma sli~ni rezultatima do
kojih je do{ao Kaisler (1992), koji je u mleku ispitivanih ovaca (ukupno 17% grla)
pomo}u CMT utvrdio pove}ani broj SCC (preko 2 miliona). Za razliku od navede-
nog autora i na{eg iskustva, Bergonier (2003) je u mleku farmera pomo}u CMT di-
jagnostikovao ~ak 57% grla sa pove}anim brojem SCC.
Od ukupno 910 uzoraka mleka, E. coli je izolovana iz 189 (20,76%)
uzoraka, {to je u saglasnosti sa nalazom Krzyscina (2007), koji je E.coli izolovao u
21,7% slu~ajeva supklini~kih mastitisa ovaca, a manje od nalaza Bergoniera
(2003), koji je E.coli izolovao u svega 4% supklini~kih mastitisa ovaca.
Staphylococcus aureus je izolovan iz 172 (18.9%) uzorka mleka u sta-
du, {to je manje od nalaza Krzyscina (2007), koji je izolovao Staphylococcus sp. iz
36,7% uzoraka mleka ovaca i Morka (2007), koji je utvrdio nalaz ovog mikroorga-
nizma ~ak i do 65% u uzorcima mleka sa supklini~kim mastitisima, za razliku od
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Diskusija / Discussion
Lafia (1998), koji je izolovao S. aureus iz 6,8% uzoraka mleka ovaca sa sup-
klini~kim mastitisima i Bergoniera (2003), koji je izolovao S. aureus svega iz 4%
uzoraka.
Kaogulaza negativne stafilokoke (CNS) izolovane su iz 25 (2,74%)
uzoraka, {to je manje od nalaza Pengova (2001), koji je kaogulaza negativne stafi-
lokoke dokazao u 18% uzoraka, Lafia (1998) koji je kaogulaza negativne stafi-
lokoke izolovao iz 17,8% uzoraka mleka i Bergoniera (2003), koji je CNS izolovao
u 78% slu~ajeva supklini~kih mastitisa ovaca.
Bakterija Streptococcus sp. izolovana je iz 19 (2.08%) uzoraka, a
Streptococcus agalactiae samo iz jednog uzorka, {to je manje od nalaza Bergo-
niera (2003), koji je Streptococcus spp. izolovao iz 6% slu~ajeva supklini~kih mas-
titisa ovaca, Lafia (1998), koji je Streptococcus agalactiae izolovao iz 6,8% uzo-
raka mleka supklini~kih mastitisa ovaca i Krzyscina (2007), koji je Streptococcus
spp. izolovao iz 33,2% uzoraka mleka.
U na{em istra`ivanju Micrococcus sp. je izolovana iz 186 (20,43%)
uzoraka, {to je vi{e od nalaza Keislera (1992), koji je izolovao mikrokoke iz 5,5%
uzoraka mleka ovaca sa supklini~kim mastitisima.
Iz mleka sa pove}anim brojem SCC izolovane su Proteus sp. iz 121
(13,29%) uzorka mleka ovaca. Proteus sp. su izolovane iz mle~ne `lezde ovaca
koje se dr`e u lo{im higijenskim uslovima gde ja ve}a aglomeracija `ivotinja na
manjem prostoru.
Izolati Staphylococcus aureus su bili osetljivi na gentamicin, trimeto-
prim + sulfametoksazol i neomicin, a na visoke doze penicilina umereno osetljivi.
Schröder i sar. (2005) su utvrdili osetljivost svih izolata S. aureus na oksacilin, ce-
facetril i neomicin, pa ih preporu~uju za terapiju kod mastitisa izazvanih ovim mik-
roorganizmom. Corti (2003) je kod 91% izolata S. aureus utvrdio osetljivost na
penicilin G, ampicilin, amoksicilin sa klavulanskom kiselinom, linkomicin, neomi-
cin, gentamicin i kanamicin. Redukciju pojave stafilokoknih mastitisa (sa 41,3 na
9,9%) postigao je Linage (2008) kombinacijom preparata za zasu{enje i to penta-
mat hidrojodida, benetamin penicilina i framicetin sulfata. Bergonier (2003) je
utvrdio ve}u oseljivost S. aureus na tilmikosin in vitro, nego na druge upotrebljene
antimikrobne lekove. Simko (1996) je utvrdio da je S. aureus oseljiv na kombina-
ciju sulfametoksazola i trimetoprima, eritromicin, gentamicin, kanamicin, tetracik-
lin i linkomicin, a rezistentan na penicilin G i ampicilin, {to je veoma sli~no rezul-
tatima dobijenim u na{em radu, a slabo osetljiv na cefalosporine, rifamicin i spira-
micin.
Ispitivane kulture Streptococcus agalactiae pokazale su osetljivost na
penicilinske preparate i kombinaciju trimetoprim + sulfametaksazol. Kod ove in-
fekcije upotreba penicilniskih preparata uglavnom daje rezultate, tako da se kod
klini~ke forme mastitisa aplikuju visoke doze penicilina G ili polusintetskog peni-
cilina (Gruneth, 1996). Linage (2008) je redukovao streptokokne mastitise (sa 5,8
na 1,8%) upotrebom preparata za zasu{enje pentamat hidrojodida, benetamin
penicilina i framicetin sulfata, {to je u saglasnosti sa rezultatima na{ih ispitivanja.
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Koagulaza negativne stafilokoke su osetljive na gentamicin i umereno
osetljive na eritromicin, velike doze penicilina G, ampicilina, neomicina i na kombi-
naciju linkomicin + spektinomicin, {to se razlikuje od nalaza Wintera (1999), koji
je utvrdio da su koagulaza negativne stafilokoke osetljive na kloksacilin, spirami-
cin, cefoperazon i cefaleksin i na kombinaciju penicilin + novobiocin.
Izolati E. coli su bili osetljivi na gentamicin, ampicilin, kombinaciju tri-
metoprim + sulfometaksazol, enrofloksacin i neomicin, a hemoliti~na E. coli je
bila osetljiva na gentamicin i kombinaciju trimetoprim + sulfometaksazol. Bla-
govremeno sprovedena adekvatna antibiotska terapija makrolidnim preparatima
brzo dovodi do izle~enja (Gruneth, 1996). Smith (1985) preporu~uje parenteralnu
upotrebu antibiotika {irokog spektra, i to gentamicina, tetraciklina, {to je u saglas-
nosti sa rezultatima na{ih ispitivanja.
Mi smo ispitali i osetljivost izolovanih kultura Bacillus sp. koji su prema
rezultatima antibiograma pokazale osetljivost na penicilin G, ampicilin, eritromicin
i kombinaciju linkomicin + spektinomicin. Izolati Pseudomonas spp. su osetljivi
na gentamicin, enrofloksacin i neomicin. Izolati Proteus sp. su osetljivi na genta-
micin, enrofloksacin i neomicin. Izolati Micrococcus spp. su pokazali osetljivost
na penicilin G, ampicilin i eritromicin. U nama dostupnoj literaturi nismo na{li ra-
dove koji opisuju osetljivost navedenih mikroorganizama na antimikrobne lekove
kod mastitisa ovaca. Razlog tome je {to su Bacillus spp., Pseudomonas sp., Pro-
teus sp. i Micrococcus spp. prisutni u mleku u veoma malom procentu kao iza-
ziva~i supklini~kih mastitisa, te se njima ne pridaje veliki zna~aj.
Kod ponovne kontrole mleka nakon sprovedene terapije i isteka ka-
rence, odnosno, nakon deset dana od zavr{etka terapije, antimikrobni lekovi koje
smo koristili prema rezultatima antibiograma dali su zadovoljavaju}i u~inak i ranije
izolovane mikroorganizme vi{e nismo mogli izolovati u mleku.
Na osnovu rezultata ispitivanja naj~e{}i izolovani uzro~nici supkli-
ni~kih mastitisa ovaca su: E. coli u 189 (20,76%) slu~ajeva, Micrococcus sp. u 186
(20,43%) slu~ajeva, Bacillus spp. u 177 (19,45%) slu~ajeva, Staphylococcus au-
reus u 172 (18,9%) slu~aja, Proteus spp. u 121 (13,29%) slu~aju, Streptococcus
spp. u 19 (2,08%) slu~ajeva, Pseudomonas spp. u 14 (1,53%) slu~ajeva, hemo-
liti~ne E. coli u 6 (0,65%) slu~aja i Streptococcus agalactiae u samo 1 (0,1%)
slu~aju.
Bakterija Staphylococcus aureus je pokazala osetljivost na gentami-
cin, kombinaciju trimetroprim + sulfanamidi i neomicin. Izolati nehemoliti~ne
E. coli su pokazali osetljivost na gentamicin, ampicilin, kombinacu trimetropim +
sulfametaksazol, enrofloksacin i neomicin, a hemoliti~na E. coli je pokazala osetl-
jivost na gentamicin i kombinaciju trimetoprim + sulfametaksazol. Izolati Pseudo-
monas spp. i Proteus spp. su bili osetljivi na gentamicin, enrofloksacin i neomicin,
a izolovani sojevi Bacillus spp. su bili osetljivi na penicilin G, ampicilin, eritromicin i
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Zaklju~ak / Conclusion
linkomicin + spektinomicin. Izolati Micrococcus spp. su pokazali osetljivost na
penicilin, ampicilin i eritromicin, a Streptococcus agalactiae na penicilinske prepa-
rate i kombinaciju trimetoprim + sulfametaksazol.
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SUBCLINICAL MASTITIS IN SHEEP – CAUSES AND THEIR SENSITIVITY TO
ANTIBIOTICS
Slobodanka Vakanjac, I. Todorovi}
The California mastitis test (CMT) was used to examine the milk of 6609
sheep, actually, from 13218 mammary complexes. A total of 986 milk samples were found
to contain an increased number of somatic cells, and causes of mastitis were isolated from
910 (92.3%) of these samples. The most frequently isolated microorganisms were: E. coli
isolated from 189 (20.76%) samples, Micrococcus sp from 186 (20.43%) samples, Bacillus
sp. from 177 (19.45%), Staphylococcus aureus from 172 (18.9%) samples, and Proteus sp.
from 121 (13.29%) samples of sheep milk. Coagulase-negative staphylococci (CNS) were
isolated in a much smaller number, from 25 (2.74%) samples, Streptococcus sp. was iso-
lated from 19 (2.08%) samples, Pseudomonas sp. from 14 (1.53%) samples, haemolytic E.
coli was isolated from only 6 (0.65%) samples, and Streptococcus agalactiae from only one
sample. Among the 25 isolates of coagulase-negative staphylococci, 16 (64%) isolates
were identified as Staphylococcus chromogenes, and 9 (36%) isolates as Staphylococcus
simulans. The sensitivity of the isolated causes of mastitis to antibiotics was examined us-
ing the disc diffusion method.
Key words: mastitis, sheep, Staphylococcus aureus, coagulase-negative staphylococci,
antibiogram
PODKLINI^ESKIE MASTITÀ OVEC - VOZBUDITELI I IH
^UVSTVITELÃNOSTÃ K ANTIBIOTIKAM
Slobodanka VakanÔc, I. Todorovi~
KaliforniÔ mastit test-om (KMT) ispìtano moloko 6609 ovec, to estÝ
iz 13218 grudnìh kompleksov. Iz 986 obraz~ikov moloka u kotorìh utver`deno
uveli~ennoe ~islo somati~eskih kletok v moloke izolirovanì vozbuditeli mas-
tita iz 910 (92,3%) obraz~ikov. Naibolee ~astìe izolirovannìe mikroorganizmì
sutÝ: E. coli izolirovannaÔ iz 189 (29,76%) obraz~ikov, Micrococcus sp. iz 186
(20,43%) obraz~ikov, Bacillus sp. iz 177 (19,45%), Staphylococcus aureus iz 172
(18,9%) obraz~ika i Proteus sp. iz 121 (13,29%) obraz~ika moloka ovec. KoagulÔz
otricatelÝnoy stafilokokki (KOS), izolirovannìe v mnogo menÝ{em ~isle iz 25
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(2,74%) obraz~ikov, Streptococcus sp. izolirovan iz 19 (2,08%) obraz~ikov, Pseu-
domonas sp. iz 14 (1,53%) obraz~ikov, gemoliti~eskoy E. coli, izolirovannìe iz
vsego 6 (0,65%) obraz~ikov, a Streptococcus agalactiae iz tolÝko odnogo obraz~ika.
Iz 25 izolÔtov koagulÔz otricatelÝnìh stafilokokkov kak Staphylococcus chro-
mogenes identificirovanì 16 (64%) izolÔtov, a kak Staphylococcus simulans 9
(36%) izolÔtov. ^uvstvitelÝnostÝ izolirovannìh vozbuditeley mastita k anti-
biotikam, ispìtana disk diffuzionnìm metodom.
KlÓ~evìe slova: mastit, ovcì, Staphylococcus aureus, koagulÔz otricatelÝnoy
stafilokokki, antibiotikogramma
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